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ARTA 20 de Març de 1930 DEU I PATRIA 
P R E U S 
Arla i comarca, un any 4 
A forn id- 6 
Exir Dger id. 10 
ptes-
» 
ARTA I EL REI EN JAUME 
Baix d 'aques t títol pub l i ca rem ] 
fa t e m p s la re lac ió de i ' en t rega | 
que el Rei En Jaume va fer a is | 
monjos P r e m o s t r a t e a s e s de Bell-
puig de les Ave l l anes^ del C o m t a t 
d 'Urgel l de les vuit a lquer ies , que 
allà a n o m e n à v e m i s i t uàvem als 
vo l t an t s del nos t ro poble, donac ió , 
que , s egons c r e c , ja va ig dir, fou 
feta a 11 de juliol de 1230. 
P e r tant , e n c a r a el Rei e r a a 
Mallorca per p r imera v e g a d a , i 
d e sp ré s de p resa la C iu ta t , i r eco-
r r e g u d a l'illa, uns t r e s mesos des-
prés de l ' excurs ió a les nos t r e s 
m o n t a n y e s d ' A r t à per esve ï r els 
s a r r a i n s en el les re fugia ts i pen¬ 
d re possessor i i domini del- nos t ro 
t e r m e i de tot quan t en ell hi ha-
via, recull int g ran n o m b r e de per-
sones , an imals i g r a n s , s egons des-
c r i g u e r e m t a m b é l l a rgamen t de-
vers l 'any 1917 d e m u n t L L E V A N T 
m a t e i x , quant el rei En Jaume , 
com a p rova d ' es t imac ió en vers 
dels monjos p r e m o s t r a t e n s e s de 
Bel lpuig d 'Urgel l i sens dub te pels 
bons serv ic is que li havien p res t a t 
en la excurs ió a Mal lorca , exten-
gué en la fetxa que h a v e m d i t a 1' 
a c t e de donac ió en franc a lou al 
dit Monester i de les vuit a l q u e r i e s 
ja a n o m e n a d e s a m b to tes les ca ses 
i pe r t enenc i e s , p ra t s , pas tu re s ,he r -
bes , a igos , l lenyes , v inyes , a r b r e s , 
molins i tot lo d e m é s que les pe r 
t any i , a m b l l ibertat de fer-ne lo 
que volguessin, si bé a m b 1 obliga-
ció de p re s t a r al Rei i als seus su-
ces so r s la d e g u d a fidelitat, t an t el 
monas te r í com els pob lador s que 
poblassin les s eues a lquer ies . 
L a cess ió com se veu fou a m 
pla. V e j e m d ' exp l i ca r el s e u aí-
c a n ç . P e r els c o n c e p t e s ju r íd ics d* 
aquel l t emps , el nos t ro t e r m e ve-
nia ésse r p rop ieda t , l l iure de tota 
c à r r e g a , sense obl igac ió a l g u n a 
de ls monjos de Bel lpu ig . Aix í els 
p o b l a d o r s qui venguess in a pob la r 
A r t à , havien de r e c o n è i x e r el se-
[ nyor iu i domini d i r ec te demunt 
| ells del nos t ro Mones te i i . Això in-
| dica la concess ió feta a ell pel Rei 
en franc a lou . 
Pe r això el Monaster i i els s eus 
sucesso r s els Marquesos de Bell* 
pu ig exercien d e m u n t la nos t ra vi-
la jur isdicció en m é s o m a n c o re -
gu la r i t a t . Els s enyo r s a m b senyo-
riu alodial podrien n o m b r a r j u t g e s 
per r e so ld re les qües t ions dels seus 
súbdi ts , p r ende r los, confiscar els 
seus bens Dins el poble tenien el 
monopoli del d re t de fornal , del 
forn de c o u r e pa, del molí, de 
vendre el ví, par t de l peix que se 
venia dins el seu te r r i tor i , de ls 
an imals que s'hi ma t aven o passa-
ven per dins ell, e t c . A d e m é s tots 
els m o r a d o r s del s enyo r iu venien 
obl iga ts a cons t ru i r i r e p a i a r el 
castel l necessa r i pe r la defensa i 
a p r e s t a r dins ell els se rv ic i s d 'a ta 
Iaia o vigilància, de g u a r d i à i d e 
defensa . 
A m b aques t t í tol , tal vol ta s' 
a ixecar ia el castel l on fou g u a r d a -
da la nos t ra ben v o l g u d a pa t rona , 
la Mare de Déu de S. Sa lvado r , 
r econs t ru in t - se la pr imit iva Almu-
daina dels s a r r a ï n s , c o n s a g r a n t la 
seua mesquita j | J a pur í ss ima V e r 
ge Maria, 
El Rei no se r e r e r v a v a més en 
tal concess ió que l 'obligació de 
p re s t a r li a ell i a ls s eus sucesso r s 
pe rpè tua fidelidat, tant el Monas-
teri de Bellpuig com els pob lador s 
que s 'establissin dins el seu ter r i -
tori . 
LI. L L I T E R A S , P v r e . 
COMENTARIS 
Un d ' aques t s d ies , a r r i b à a les 
m e v e s mans un n o m b r e del nos-
t re d e s e n a r i L L E V A N T . 
Dins el nos t r e poble , la apa r i c ió 
de dit desena r i , p o b r e i r aqu í t i c , 
a p e n e s se nota ; un el se mira a m b 
indiferència, l 'a l t re si li dona una 
mirada ja fa molt; l 'a l t re diu que 
les not ic ies que por ta , unes ja són 
de d e m é s s a b u d e s i les a l t r e s no 
a t anyen a res d'interé.*; amb una 
pa rau la , que és tonter ia i p e r d r e ei 
temps ded ica r - se a la publ icació i 
r edacc ió del ma t e ix . 
A to ts aques t s c o m e n t a r i s sen-
tits una i mil v e g a d e s per les me-
ves p iòp ie s ore l les , va ig a r a jo, 
pobre i m a n c a t d ' eng iny l i te rar i a 
da r una senzilla refutació i expfes-
s a r a i x í com millor s àp iga , l'im-
presió que ens causa el r e b r e a¬ 
ques tes d u e s pet i tes fulles que han 
vista la pr imera llum dins la t e r r a 
mil v e g a d e s bene ida d 'Ar tà , a r a 
que som a t e r r e s l l unyanes escal -
fades pe r un sol a b r a s a d o r . un sol 
africà. 
Quan se r eben , sembla que un 
es sent aca r i c i a t per l 'oratjol de les 
nost res plajes r io le res , se a ixam-
pla el pit i r e sp i ra , anc que s igui 
pe r b r e u s momen t s , a i r e s purs , ai-
res de la nos t ra pe t i t a t e r r a nadi-
ua . L L E V A N T ! q u a n t e s v e g a d e s 
has a l eg ra t a un g r a p a t no ja de 
a r t a n e n c s , sinó de mal lorquins que 
compar te ixen jun ts a legr ies i penes 
d u r a n t a q u e i x a l l a rga i g r e u ab-
sènc ia . 
Pe t i tes not icies i b r e u s comen-
tar i s m a n c a t s , si vo leu , de tot inte-
r è s pels qui viven dins el poble ; de 
t r a scenden ta l i m p o r t à n c i a , m e s que 
qualsevol a l t r e d 'un ro ta t iu de fa-
ma mundia l , pels qui vo ldr íem viu-
re dins aquell poble i que la fatali-
da t nos ha s e p a r a t s de ell per la 
b lavor de aques ta m a r nos t r a . 
R e s e n y e s dels fets de més re l leu 
i noticies " d e c a - n o s t r a 1 ' Dins A r t à 
no seran de in te rès ; aqui d'un inte-
rès màx im; som fills de A r t à i si 
una pena i una a l eg r i a tot el poble 
la compa te ix a m b pa t r i a rca l ger -
manor , com és posible que els 
a l l u n y a t s no a p r e c i e m aque ixes pe-
t i tes fulles que ens a junten a m b els 
d e m é s g e r m a n s nos t ros i ens fan 
b a t e g a r el cor pe r un poble dels 
a c o n t e i x e m e n t s i p rog res sos del 
y LLEVANT 
qual n'és portador LLEVANT? 
Croquis Artanencs! escrits per 
un desconegut Fèlix, plens de sab^ 
camperola i que'm semblçj, jotfs 
esmaltades amb bocins de paisat-
ges artanencs. 
Moltes vegades davant l'aridesa 
de les montanyes africanes que m* 
irrfonen utia acerba melangia i me 
deixen neguitós, la lectura de un 
croquis referint se a les nostres 
encontrades ja d'En Ferrutx, ja de 
la Torre de Canyamel, traçat per 
una mà mestra, ens ha tornat Tale 
gria i ens ha parescut, Uavois, ovi-
rar dins l'horitzó les nostres ribe 
res de la Colònia de Sant Pere, del 
Metzoc o del Cap Vermell 
Voldríem que l'autor seguís tin-
guent tela per estona així com 
també qualque punt flac, com diu 
ell mateix en'Tlntermezzo^ pu-
blicat el 20 de gener prop passat. 
Voldríem que LLEVANT per-
duras llarg temps, que no li fessen 
efecte el pes dels anys, així com 
les dites que boques verinoses han 
llançades damunt ell. 
Que seguís consolant voldríem 
als qui en la llunyania sufrim una 
forçosa separació dels llocs on 
passà tranquila l'nostra infantesa i 
joVintut. Nosaltres, petit desenari, 
te estimam, et donam un bes de 
ít'mor i Déu faci tenguis llarga vida 
per endolcir l'existència de uns 
membres adolorits, de uns fills llu-
nyans que estimen amb tot cor un 
poble que en diuen: Artà! 
X 
Melilla 3-111-1930. 
L E 3 RAONS DE CREURE 
n 
Que hi fa que la veritat revelada 
que ve del cel ultrapassi la qualitat 
dél nosire intel·lecte? Serà per això 
menys veritat? Del fet que els nostres 
ulls no puguin penetrar el fons del sol, 
els seus raigs no deixen d'ésser menys 
reals i menys resplendent?. 
Quina absurditat de posar per hmit 
a la veritat l'estreta dimensió del nos-
tre esperit! Aleshores hem de refusar 
l'ordre purament humà, car el misteri 
l'embolcalla de tots costats. «Si no 
comprenem res del tot, diu Pascal, 
quina follia voler compendre el tot de 
Dèu l» 
La raó és la base de la fe en quant 
dóna del fet de la revelació una conei-
xença històrica i una demostració po 
sitiva, sense la qual Tacte de fe no 
tendria ni motiu ni fonament i seria 
impossible. La fe, diu Sant Tomàs, 
pressuposa la raó, eóm la gràcia pres-
suposa la naturalesa, com la perfecció 
pressuposa el perfectible «(i p q, 11 
art. 11, «ad primum»). Es clar que el 
sobrenatural no s'implanta natural -
ment però, és evident que la naturale 
sa s'imposa com a suport del sobrena-
tural.» 
En definitiva, Tacte de fe és un acte 
d'alta raó. Déu és la Raó que dóna fe. 
L'illetrat que recorre a la fe, a la Raó 
de Déu, acompleix un acte altament 
racional. 
Aixónovol dir que Thome amb les' 
seves pròpies forces pugui donar a les 
veritats revelades l 'assentiment espe-
cial que constitueix la primera viitut 
teologal. Si l'estudi basta per a conèi-
xer els motius de credibilitat i obtenir 
la certitud de la revelació, és impo-
tent per a fer «creure* en el sentit ab-
solut del mot. 
La fe no,és solament una conclusió 
lògica, ni una simple convicció, ni una 
certitud ordinària; no és filla de la 
ciència, ni del 'ar t , ni de la literatura, 
; sinó d !una influència sobrenatural i 
divina, Es un do de Déu, que confereix 
a Thome una coneixença més clara,una 
penetració més íntima, una persuasió 
més viva de les veritats revelades. Un 
do d'aquesta naturalesa, no és a l'a-
bast de Thome sense un socors sobi e-
naturàl. 
Vet aquí l'element diví que intervé 
en el gran problema de la fe; la grà-
cia de Déu. Ella és adreçada alhora 
a la raó i a !a voluntat; a la raó per 
a il·luminar-la, a la volantat per a 
inclinar-la a admetre les veritats d' 
on procedeixen tots els deures del 
cristià. Infusa en la nostra ànima en 
eljóriï de baptisme, com el «princi-
pi de salut i Tarrel de tota justificació, 
es desenvolupa amb l'edat, a mesura 
de la nostra cooperació 
Més tenaç que la canta t , sobreviu a 
la mort del pecat: Déu ens la deixa en 
mig de les tempestes i fins en l'hora 
del naufragi, corri un suprem socors; i 
si, en alguns finex per perdre's total-
ment, no es sinó després d'haver estat 
afeblida progressivament, a' conse-
qüència de reiterats abusos i de crimi-
nals resistències, 
Josep ROURE, prçv. 
Allistament dels mossos del reemplàs de 1930 
definitivament rectificat 
1 Mateu Alzamora Sureda. (a) Cama 
2 Bartomeu Alzina Terrassa (a) Pamboli 
.3 Antoni Amorós Çasse'las (a) Creuvella 
4 Guillem Amorós Gínard (a) Creuvella 
5 Josep Ronnin Bonnin (a) Marin 
6 Geroni Canet Fiol (a) Cantes 
7 Joi-ep Cantó Riera (a) Musson 
8 Juan Cursach Mesquida (a) Menorca 
9 Bartomeu Cursach Tous (a) d'Algaire 
10 Cristòfol E>canelias Alzamora (a) Tet 
11 Bartomeu Esteva Guiscafré (a) Senet 
12 Geroni Febrer Riera (a) Caminal 
13 Jaume Femenins Massanet de Son Sureda 
14 Ijillem Ferragut Juan (a) Fa to 
15 Antoni Ferrer Carrió (a) Besté 
16 Mateu Ferrer Lliteras (a) Pusseta 
17 B^rtomm Parriol Femenias (a) Farriol 
18 Juan Forteza Bonnin (a) Josepet 
19 Jaume Forteza Fu*ter (a) Eloy 
¿0 Gabriel Fuster Forteza (a) Asdoro 
21 Antoni Fuster Picó (a) Ranxé 
22 Josep Fuster Picó (a) Ranxé 
23 Jaume Gayà Gelabert (a) Monji 
24 Miquel Gayà Piris (a) Monjo 
25 Pere Gelabert Ferriol (a) Gafarró 
26 Miquel Genovard Estrany (a) Confit 
27 Miquel Gili Garau (a) Comuna 
28 Pere Gili Sancho (a) Colom 
29 )uan Ginard Blanes (a) Monseriu 
30 Antoni Ginard Pomar (a) Caparrot 
31 Guillem Ginard Lliteres (a) Piuïaigo 
32 Antoni Guiscafré Artigues (a) Seu 
33 Miquel Llodrà Espinosa (a) Massot 
34 Antoni Llull Guiscafré (a) Dida 
35 Bartomeu Lluli Togores de Sa Colònia 
LLEVANT 
36 Bartomeu Massanet Bernat (a) Pariret, 
37 Lluís Massanet Tous d'fil Rafal 
38 Bartomeu Miquel Cursach d'El Clapen 
39 Jaume Nadal Carrió de So'n L·lulls 
40 Josep Nicolau Artigues (a) Botigueta 
41 Pere Palou Oliver (a) Palou 
42 Bartomeu Pascual Gonzalez (a) Notari 
43 Bartomeu Pastor Llaneras 
44 Llorens Riera Vidal (a) Pintat 
45 Miquel Rosselló Massanet (a) Perdigó 
46 Gabriel Salas Dalmau (a) Nonga, 
47 Pere Sancho Campins (a) Papa 
48 Gabriel Sancho Cursach (a) Blai 
49 - Pere Sancho Massanet (a) Juan 
50. Sebast iàSancho Nebot (a) Coll 
51 Sebastià Sansó Giscafré 
52 Pere Servera Campins 
53 Miquel Servera Caselles (a) Virell 
54 Guillem Servera Nadal (a) Cupa 
55 Sebastià Sureda Espinosa (a) Grua 
56 Pere Sureda Torres (a) Balaguer 
57 Gabriel Tous Cursach de sa Atalaia 
58 Antoni Tous Jaume de sa Font Calenta 
59, Pere Vives Negre de sa Baéeia 
60 Pere Vives Vives (a) Mares 
61 Juan Xamena Gili (a) Nadal 
R E G I S T R E 
NAIXAMRNTS - — ' 
Gener 27,—Catali na Negre Escane-
lles d'en Miquel Mondoy i na Catalina 
Molla. 
Febrer 1 . - Aina Amengual Guisca-
fré de Miquel Petit i Margalida Cara-
gola, Dia 5, Bernat Sureda Ferrer de 
Gabriel Custureu i Jeronia. Dia 11' 
Andreu Goraila Llaneras de Andreu f 
Franciscà Maria Morey Bauzà de Ma-
teu Roig i MargalidaClimenta. Dia 16, 
Juan Massanet Gayà de Jaume Poll i 
Bet Monja. Dia 26, Maria, Eraneisca, 
Fernanda, Paula, Josepa, Gabriela 
Morcardó i Ramis d'Ayreflor, dé Fe 
rran, Segretari i Maria de 1*Assumpte. 
MORTS 
Febrer 4.—Maria Pascual Galmés 
de s 'Amellerà, parvula, de bromo* 
neumonia. Dia 7, Aina Ferrer Ginard 
(a) Caragola de 31 anys» casada; broti-
co neumonia. Dia 15, Josep Forteza Picó 
(a) Asdoro, pàrvul; bronquitis capilar. 
MATRIMONIS 
Febrer 8.—Jaume Riera Sancho (a) 
Polati amb Catalina Bisquerra Kamis 
de ses Coves, fadrins. Dia 13, Gabriel 
Alzamora Rosselló (a) Rectoret, amb 
na Isabel Ginard Carrió (a) Funtilla, 
fadrins. 
DE CA NOSTRA 
—Durant el mes de febrer s'han sa-
crificat al Escorxador de la nostra vi-
la 117 caps de bestià de llana i 19 de 
cabrú, amb un pes en canal de 1.327 
quilos i un porc amb 34 quilos. 
—El passat dia 15 el Sr. Batie inte-
ri va publicar un bàndol prohibint als 
atlots menors de 14 anys anar sols 
pels carrers de la vila després ""de" Ia~s 
7 del vespre L'ordre ha estat molt 
ben rebuda pel públic fins al present, 
però com sabem sol ésser curt de me-
moria, no estaria de més que se li re 
cordi aquest manament abans de pro-
cedir al càstig dels contraventors. 
Pensin els pares la responsabilitat que 
que contreuen davant Déu i la socie 
tat tenguent tan abandonats els fills, i 
recordin, ara que la llaga es fresca, 
com hem hagut de llamentar un acci-
dent, el qual no l'excusa l 'ignoiància 
dels pares. A la doctrina no hi va nin-
gú, les escoles son buides, l'única 
preocupació dels pares és el menjar, 
com volem idò, criar generacions for-
tes i conscients dels seus drets i obli-
gacions? 
—S'ha fallat a favor de l'Ajunta-
ment el recurs interposat contra l'im-
post de 0'50 ptes. per habitant, impo-
sat per la conservació del circuit de 
afermats especials. S'apoiavael recurs 
sobre la poderosa raó de que, cap dels 
habitants d'aquest poble ferà us d'a-
quelles carreteres., 
—Per contestar al Laboratori de la 
Fauna Forestal Espanyola, Piscicul-
tu ra ! Ornitologia; el senyor Bal-ie s' 
ha dirigit al Museu, demanant informi 
sobre catotze preguntes relativas a 
especies de corps, laseua distribució, 
etc. Aquesta informació te per objecte 
reunir el major nombre possible de 
dades sobre la distribució a Espanya 
de les distintes classes de corps i la 
seua influencia útil o perjudicial. 
Han ingressat al Museu deu petits 
vasos de terrissa i vuit moles de mà 
procedents del Rafal Cagolles. 
S'estàn fent excavacions a una cova 
habitació descuberta durant els tre-
balls de netetja dels voltants del Ta-
laiot. 
—E'l nin que va morir el passat dia 
8 a conseqüència del lamentable inci-
dent ja resenyat, es deia Josep Pomar 
Mayol fill d'en Llorens Carreter i na 
Juana Maria Bassa. Esperam quedaran 
complascuts el nostres amics de fora. 
— Per notícies particulars que ens 
arriben de Madrit sabem que l 'exper 
dient per la construcció de l'Escola 
Graduada està a punt d'esser firmat 
pel Ministeri d'Instrucció Pública. 
—El dia de S Josepa la Parròquia 
se celebiàren solemnes funcions de 
plegaries per obtenir la misericòrdia 
divina en favor dels nostres germans 
dissortats de Rusia. 
"Guia turística de Artà y Cap-
depera/ 4 por José Vidal Isern. 
Aquest es el títol que haviad'encap-
salar la nota bibliogràfica que publi-
carem en el passat nombre del dia 28 i 
que va quedar descuidat. 
AL AJUNTAMENT : 
Avui a les 11 del matí s'ha reunit el 
plè del Ajuntament per pendre pos* 
sessori dels seus respectius càrregs el 
bat-le i tinents nomenats per R. CL En 
Juan Oleo Sureda, En Bernat Galmés 
i En Gabriel Bisquerra, que són per 
lo tant els que formaran la Comissió, 
Peimanent. 
A proposta del Bat-le i creguent in-
terpretar els sentiments de la majoria 
del poble, s'ha acordat telegrafiar al 
cap del Govern comunicant-li la seva 
adessió a la Monarquia. 
Els reunits han camviat impressions 
sobre l'actuació del Ajuntament que 
no ha d'esser altre que la .de laborar 
per el bé i engrandiment del poble. 
El bat-le al posar de manifest el seu 
pensament ha demanat l'ajuda no sols 
dels presents sinó de totes aquelles 
persones que tenguin els mateixos 
sentiments i les mogui el mateix pa-
triotisme. 
Com diguérem l'altre dia, el nou 
bat4e que ha estat esculüt de fora 1* 
Ajuntament, ha estat ben aceptat per 
tots els sectors del nostre poble, el 
qual espera d'ell que, apesar d'haver-
se tramitat el seu nomenaments, sense 
necessitat, per conducte d'elements 
extranys, sabrà continuar el progra-
ma de pau i prosperitat, fa molts d' 
anys iniciat a la Sala. 
A l e s moltes felicitacions rebudes, 
juntam la nostra ben sincera, oferim 
la nostra petita ajuda i posam les nos-
tres columnes a la seua disposició per 
tot lo que sigui laborar en aquell sen-
tit. 
R o y a l F r u i t 
Beguda exquis i ta , e l a b o r a d a 
amb ex t r ac t e de fruites, P r o v a u le, 
és del ic iosa . 
G A S S E O S E S Y S I F O N S 
F a b r i c a n t : 
M. MUNTANER FLAQUER 
F á b r i c a i despaig: 
P, D E S M A R X A N D O . A r t a 
fio descuideu de tísitar 
la tiosíra casa 
En ella hi t robareu tot lo n t c e s s a 
ri per satisfer e! gust més refinat. 
Se serveixen L U N C H S amb 
s prontitut i perfecció = = 
G R A N C O L M A D O 
L'ESPERANÇA 
P. D E L M A R X A N D O 3 X A R T A 
J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té t m a - A g e n c i a e n t r e A r t é , Pal-
m a í C a p d e p e r a i h e i v a cada d ia . 
S e r v e i x a m b p r o n t i t u t i segu 
veda t to ta c l a s se J ' e n c à r r e c s . 
D i r e c c i ó a P a l m a : Har i rp i 3H. 
A r t à : P a l m a u.° 3 . 
A u t o m ò v i l s de l l o g u e r 
DELS GERMANS 
' S A R D (a) Terres 
T e n e n servic i c o m b i n a t j unh el 
••' F e r r o c a r r i l . . ... - -
E x c u r s i o n s a S e s C o v e s , C a l a r r a t -
j a d a i d e m é s pun t s d e Mal lorca a 
p r e u s c o n v e n ç u t s . 
C a r r é d 'En P i t x o I n . ° 8 . 
Id Son S e r v e r a n° 29 
M A Q U I N A S P A R A 
COSER Y B O R D A R 
E s la fábrica para d ichas máqu inas 
m a s g r a n d e del con t inen te . 
(MARCA A L E M Á N \ ) 
Depos i t a r io eclxu^ivo en A R T A 
CAN GANANSÍ 
A R T A . 
P a n a d e r í a " V I C T O R I A " 
( E S F O R N N O U 
de Bartomeu Esteva 
taSflf de Miquel Roca Castell 
A sa botiga hi trobareu sempre: 
pan?, panets, galletes, bescuits, ro-
lléis, i tota clasa de pasticerfa. 
Se jirtox a domicili. 
Netedat, pronitut 1 economia 
(-\ ae Palma 3 bis. AHÍ A 
ALMACENES MATONS 
- DH. -
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C. D E , J A ! M E II N Ú M 39 A 149 
Palma de Mallorca 
Sas t re r í a para Señora y Cabal lé?o 
Ar t ículos y novedades para ves t i r 
de tod-ts clases. 
G R A N J A B A R C I N O 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM 
DE R A Ç A , OUNIS, COLOMS, 
ALIMENTS ESPECIALS PER 
P O L L S , I P O N E D O R E S , INCU-
B A D O R E S ; A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
AGENCI \ DE ARTA A PALMA Y 
- - VICEVERSA DE - ¬ 
A N T O N I G I L I (a) C o m u n a 
SERl'li I DIARI EN PRONTIWI I 
hCONOMlA DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
D1RHC C I O : 
l'Mima -- Bunch de S'oli , 2à 
A r t à - C a n C o m u n a C e n i i o 
panadería Moderna 
o E 
JUAN MATEMALES 
Diàriament elabora: pà, pa-
nets i pastes de totes classes. 
B O N S E R V I C I , N I T E D A T I 
E C O N O M I A 
Carré del Sol, 2 . Artà 
B i s a s i t B l i B R S e B B B B í Ü 
Rafel Sastre (a) Verge 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C.de la Sombra-ARTA 
§ Òa 
~Q ' . . . . . . . . a 
D a 
• 
g-1'í.ASSA MAJOR, 2 0 y 21 ( P A L M A ) g 
O . , c 
ü 
O -
F O N D A 
LAS PALMERAS ' 
N O V A D I R E C C I Ó 
A CÀRREC D'EN 
Juan Bauza Pcu^ 
g Servici e smera t i 
^ Menti exquisit i t -abundant—Ha 
g bijiHçiuns nejes i v e n t i l a d e s . 
economic—g 
o e ú o • o u p 
^0jaoncâDDODQCOQ0030 3rronaooaaDaDoDOQaoo° 
FABRICA DÉ F I D E U S 
í tota classe de pastes alímen-
ticies d'en 
NICOLAU CARRIO 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència 
